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Téma: Hodnocení pracovních rizik při používání cobotů na průmyslové lince





Zjistit, analyzovat a vyhodnotit pracovní rizika u robotického zařízení - cobota, při jejich využívání na
průmyslové lince.
Charakteristika práce:
Vyhodnotit pracovní rizika s ohledem na konkrétní pracovní činnost kooperujícího cobota, včetně
zpracování návrhu bezpečného pracovního postupu pro obsluhu, údržbu a opravy robotického zařízení.
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